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Tato bakaláská práce, která se zabývá dalšími možnostmi vzdlávání uitel tlesné 
výchovy na školách Libereckého kraje, vznikla z podntu Krajského libereckého úadu. Cílem 
bakaláské práce bylo zanalyzovat souasnou výuku tlesné výchovy a sport, zhodnotit 
systém dalšího vzdlávání uitel tlesné výchovy na základních a stedních školách 
v Libereckém kraji a na základ zjištných výsledk navrhnout dlouhodobou koncepci dalšího 
vzdlávání uitel tlesné výchovy. Pro zjištní výsledk byl použit moderní zpsob 
rozesílání anket formou elektronické pošty na vybrané školy v Libereckém kraji. Distribuci 
anket pro školy zajistila Asociace školních sportovních klub eské republiky se sídlem 
v Liberci. 
Klíová slova: uitel tlesné výchovy, tlesná výchova a sport, základní a stední školy, 





This bachelor´s work, which deals with other posibilites of education of P. E. teachers 
at primary and secondary schools in the Liberec region, was created on the basis of the 
Region Liberec Autority. The main aim of this bachelor´s work was to analyse the recent 
form of P. E. as well as sports education and evaluate a system of further training of P. E. 
teachers at these schools in the Liberec region. In the terms of the detected resultes it was 
supossed to draft a long-term conception of further education. For our survey a modern form 
of communication was used – all questionaires were sent to the teachers´mail boxes and the 
distribution was ensured by the Assosiation of Sport School Clubs in the Czech Republic, 
whose quarters is in Liberec. 
Key words: P. E. teacher, Physical Education (P. E.)  and sports, elementary and secondary 











 Cette thèse traite qui s´occupe d´autre possibilités d´education des professeurs et 
professeues de gymnastique aux écoles fondamentales et secondaires à la région de Liberec 
s´engage sur la base de Bureau Régional de Liberec. L´objet principal de cette thèse traite 
avait analysé un état d´education en gymnastique actuel et en plus il fallait évaluer le systéme 
d´autre education des professeurs de gymnastique aux écoles à la région de Liberec. Aprés la 
recherche on avait proposé une conception d´education à long terme. Pendant notre recherche 
on a usé une forme moderne via internet – les enquêtes étaient envoyées par émail aux 
instructeurs. C´était l´Association des écoles sportives et clubs á la République Tchéque qui 
nous a garanti la distribution. 
Les mots clefs: les profs de gymnastique, gymnastique et sports, écoles fondamentales et 
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ÚVOD 
Vzhledem k souasnému nezájmu dtí a mládeže o sport je teba podporovat 
i minimální množství pohybových inností. Tento nezájem je možné u nkterých vkových 
kategorií do znané míry kladn ovlivnit. Žáky mladšího, stedního a staršího školního vku 
mžeme snadnji ovlivnit, nebo je na n psobeno soustavn a bhem školní docházky je 
tlesná výchova povinným pedmtem jejich výuky. Dti školního vku mžeme motivovat 
k pohybovým innostem nejen ve škole pi hodin tlesné výchovy, ale mohou být i leny 
sportovních klub ve škole nebo mimo ni.  
Tlesná výchova umožuje žákm seznámit se s rznými druhy sport, posiluje tlo 
i duši, a tím pízniv ovlivuje zdraví. Také vede ke zdokonalení pohybových návyk 
a dovedností. (RYCHETSKÝ, A a FIALOVÁ, L., 2000).  
V posledních nkolika letech je vzdlávání vystaveno velkému tlaku. Jsou na nj 
kladeny neustálé zmny a zárove by mlo vyhovovat novým požadavkm. Neustálý píliv 
nových informací, technologií, dovedností vede k nutnosti se celoživotn vzdlávat, 
vyhodnocovat nové a neznáme situace na základ vlastních zkušeností, spolupráce, 
zhodnocení situace atd. 
 Dnešní vzdlávání má za úkol plnit zejména tato poslání: 
• vycházet více od uitele a být mnohem více utváeno pro konkrétní poteby žáka 
• motivovat žáky k uení, protože je nelze nauit všechno a všemu, ale lze je nauit, kde 
hledat další informace samostatn 
• neusilovat o stejné výsledky u všech žák, naopak dosáhnout maximálních výsledk 
u každého žáka zvláš 
• poznatky propojovat, aby byly smysluplné, trvalé a tím využitelné po celý život 
• u žák ovovat schopnost ešit situace komplexn (TUPÝ, J., 2004) 
 
Myslím si, že škola je povinna pipravit žáka/studenta na ešení složitých situací, že ho 
nestaí pouze vzdlávat, ale je nutné studium proložit výukou tlesné výchovy tak, aby se 
lidské tlo mohlo i nadále rozvíjet. Student, který se vnuje sportu alespo v minimální míe, 
mže snáze zvládat náronou výuku i další stresové faktory, kterým je bhem svého studia 
vystaven (nap. rzné zkoušení, písemné práce, maturitní zkouška atd.). Tlesná kultura 
a sport se staly dležitou souástí lidského života a dávají tak možnosti a šance v ešení 
každodenních problém. 
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Tuto bakaláskou práci jsem si vybrala proto, že mne oslovilo její téma. Jako 
studentku sportovního managementu mne zajímalo, jaké jsou oblíbené pedmty na školách 
a jak si Liberecký kraj vede v dalším vzdlávání uitel, protože podmínky k tomu jsou u nás 
velice výhodné – a už se jedná o zimní nebo letní sporty. 
Ve své práci bych chtla zhodnotit souasný systém a možnosti dalšího vzdlávání 
uitel na školách v Libereckém kraji. Problémy spojené s nezájmem o pohybové aktivity 
mne vedly ke zjištní a posouzení oblíbenosti sportovních inností ve školní tlesné výchov. 
Ráda bych se zamila i na nové sporty, které se ješt na školách nevyuují a které by jist 
dti zaujaly a vedly je tak k zájmu o pohybovou aktivitu. Vím, že vasným a správným 
podchycením zájmu o pohybové aktivity a vhodnou motivací dojde ke zpestení hodin 
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1. CÍL BAKALÁSKÉ PRÁCE  
1.1 Hlavní cíl  
Hlavním cílem bakaláské práce bylo analyzovat výuku tlesné výchovy a sport         
na školách a další vzdlávání uitel tlesné výchovy a na základ výsledk navrhnout 
dlouhodobou koncepci dalšího vzdlávání uitel tlesné výchovy na základních a stedních 




1.2 Dílí úkoly 
1. Sestavení ankety ke zjištní popularity jednotlivých sport 
2. Zjistit, jakým zpsobem probíhá doškolování uitel tlesné výchovy na ZŠ a SŠ 
3. Zjistit, jaký sport ve výukách chybí a zde je skuten zájem o doškolování v daném 
sportu 
4. Na základn vyhodnocení výsledk dotazníku zjistit: 
• rozdíly oblíbenosti jednotlivých sport mezi ZŠ a SŠ 
• pedstavu uitel o zpsobu doškolování 
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2. RÁMCOVÉ VZDLÁVACÍ PROGRAMY 
2.1 Vysvtlení pojmu „rámcové vzdlávací programy“ 
Rámcové vzdlávací programy jsou kurikulární, nebo-li pedagogické dokumenty 
závazné pro tvorbu školních vzdlávacích program, kdy pro jednotlivé etapy vzdlávání 
urují jakýsi obecný rámec.  
Jsou dvojí úrovn – státní a školní. Státní úrove tvoí vzdlávací programy, které jsou 
závazné a vymezují vzdlávací obsah pro danou etapu vzdlávání. Naopak školní úrove tvoí 
školní vzdlávací programy vycházející z píslušného vzdlávacího programu a specifikující 
vzdlávání na dané škole. 
Rámcové vzdlávací programy se skládají ze 4 ástí, které jsou oznaené písmeny A –
D. 
ást A – jedná se o text výkladového a motivaního charakteru 
 Tento dokument je vytvoen podle zákona a navazuje na pedškolní vzdlávání. 
Zejména na 1. stupni je dležité vdt, na co výuka navazuje a co je jejím cílem. Dokument 
zárove poukazuje na to, jak a ím by dti mly být vybavené pi vstupu do základního 
vzdlávání. Apeluje na skutenost, že vzdlávání je proces, jehož výsledkem je schopnost 
ešit vci spolenými silami, plnit spolené úkoly, osvojovat si a uplatovat vdomosti 
a dovednosti, které žák nasbíral, a také umt vyhodnotit praktinost naueného uiva. 
 
ást B – obsahuje výtah zákonných vymezení 
 V této ásti je charakterizováno základní vzdlání, stanovuje se povinná školní 
docházka a její možné formy. Dále se zabývá zpsoby, podle kterých se bude hodnotit a také 
ukonovat základní vzdlání. 
 
ást C – zabývá se vzdláváním 
 Úvodní kapitola nazvaná „Pojetí a cíle základního vzdlávání“ poukazuje na dležitost 
dosáhnout spoleného výsledku ve vzdlávání a také se více piblížit životním situacím. 
 Základní vzdlávání vymezuje celkem 9 cíl. Mezi n patí nap. nauit se uit 
a motivovat pro uení, celoživotní vzdlávání, podporovat tvoivé myšlení a ešení problém 
atd.). Vymezují, co je považováno spoleností za nejdležitjší ve vzdlání, kam má škola 
smovat, jaké pedmty rozvíjet a jakým zpsobem se dostat k oekávaným výsledkm. 
 Klíové kompetence pedstavují formulace, od kterých se odvíjejí úvahy o vzdlání. 
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Nejrozsáhlejší ástí jsou vzdlávaní oblasti a obory vzdlávacích oblastí, ve které jsou 
vyjmenovány pedmty týkající se základního vzdlávání. Školy by mly vybírat bu 
pedmty, které budou odpovídat jednotlivým oborm,  nebo vytváet nové integrované 
pedmty.  
Vzdlávací obsah vymezuje uivo, podle kterého škola bude vytváet své vlastní 
uební osnovy. 
Prezová témata tvoí okruhy problém, které se stávají souástí vzdlávání. 
Závr ásti C je nazván Rámcový uební plán a poznámky k nmu. Vymezuje 
minimum hodinových dotací pro 1. a 2. stupe základního vzdlávání a možnost navýšení 
dotací u volitelných pedmt i jiných forem vzdlávání.  
 
ást D – definuje podmínky a náležitosti pro realizace rámcových vzdlávacích program 
 První dv kapitoly specifikují vzdlávání žák se speciálními potebami i mimoádn 
nadaných, pro které mohou být vytváeny individuální vzdlávací programy. Další kapitola 
vymezuje materiální, hygienické, personální, organizaní a jiné podmínky pro realizaci tchto 
program. Poslední kapitola pojednává o zásadách pro tvorbu školních program. 
(TUPÝ, J., 2004) 
 
2.2 Smysl tchto program 
Rámcové vzdlávací programy se snaží prosadit novou strategii ve vzdlávání. 
Vyplývají z tzv. „klíových kompetencí“, tj. kompetencí skládajících se z vdomostí, 
dovedností, schopností, postoj a hodnot, které jsou dležité pro rozvoj osobnosti. Jejich 
smyslem a cílem je vyškolit žáky tak, aby byli maximáln pipraveni na další vzdlávání 
a uplatnní v jejich život. Tento proces osvojování je velice dlouhý a nároný. Jednotlivé 
etapy vzdlávání jsou vymezeny podle úrovn vku žáka. Uivo již není pouze prostedek 
vzdlávání, ale vede k postupným zmnám ve vyuování, ve výbru metod, k individualizaci 
výuky a v hodnocení žák, pro nž se stává prostedkem k dosažení vymezených úrovní.  
(TUPÝ, J., 2004) 
 Tyto programy poskytují uiteli vtší volnost, a proto bude záležet na nm, jak 
vyuovací hodina bude probíhat. Zda bude mít tradiní formu, nebo inovaní. Pokud nebude 
trvat pouze na plnní limit bhem hodin, možná se sníží i píval omluvenek dtí od rodi, 
léka, protože je hodiny zanou bavit, budou mít motivaci cviit, pohybovat se. 
(HERCIGA, S., 2005) 
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3. TLESNÁ VÝCHOVA 
Tlesná výchova se po únoru 1948 stala povinným pedmtem a dnes neodmysliteln 
patí do vzdlávacího systému základních a stedních škol. Podle uebních osnov nebo 
vzdlávacích program je nutno zajistit nejmén dv vyuovací hodiny tohoto pedmtu 
týdn ve všech ronících jednotlivých typ škol. Dnes patí tlesná výchova 
k nejrozšíenjším formám organizované tlovýchovné a sportovní innosti. Pro mnoho lidí 
mnohdy pedstavuje první a také poslední setkání s pohybovou aktivitou. Okolo 11. – 13. 
roku vku u dtí zpravidla koní zájem o pohyb a nakonec pestávají sportovat úpln. 
(RYCHETSKÝ, A a FIALOVÁ, L., 2000) 
Bohužel dnes je tento pedmt na školách žáky a studenty považován za nedležitý, 
protože je zpravidla mírn hodnocen (hodnotí se spíše snaha než výkonnost). 	editelé kvalitu 
tlesné výchovy vtšinou nijak nesledují, stejn tak se o ni píliš nezajímá ani inspekce. 
Osnovy plní jen uitelé - „nadšenci“ a všichni si vesms zvykli, že dti dostávají jedniku, 
maximáln dvojku na vysvdení (KUERA, O., 2001), protože vysvdení se touto 
známkou nekazí. Tento trend je siln podporován také rodii, kteí omlouvají své dít z hodin 
na základ jakékoliv indispozice v domnní, že tato aktivita mže ohrozit zdraví jejich 
ratolesti. Pitom rzné výzkumy a doporuení odborník tvrdí naprostý opak. Tlesná 
výchova má vliv na kvalitu života jedince: ovlivuje jeho vývoj, pomáhá utváet osobnost, 
psobí blahodárn na tlo. Je souástí relaxace a odreagování se. (RÝGL, P., 2003) Chrání 
ped civilizaními chorobami, nap. obezitou, vysokou hladinou cholesterolu, který 
v pozdjším vku mže vyvolat potíže se srdcem. Nedostatek pohybu dále vede k poruchám 
rstu, zrání a vývoje, což pispívá ke svalové disbalanci, k vadnému držení tla, ke snížení 
výkonnosti. Nejúinnjší cestou, jak se vyhnout tmto potížím, je práv prevence. 
(KÁRNÍKOVÁ, R. a VANÍKOVÁ, E., 1994) 
 
3.1 Tlesná výchova na školách 
 Škola je instituce, která je spoluodpovdná za životní režim žák ve škole. Její 
psobení na žáky a studenty má v pozdjším vku vliv na vytváení jejich životního stylu. 
Vstup do školy znamená pro dít významné omezení pohybu. Pro dti je velice unavující 
strávit nkolik hodin v uzavené místnosti, kde je navíc vyžadována neustálá pozornost 
a nutnost sedt. Pi pohybové innosti nejde jen o splnní poteb dítte, jde také 
o pizpsobení pohybu, který odpovídá vku a vývoji dítte. Je nutné najít možnosti 
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a zpsoby uspokojení individuálních poteb souvisejících s pohybem. Sport nabízí širokou 
škálu inností, z nichž si každý mže zvolit tu, která mu nejvíce vyhovuje. (HÁTLOVÁ, B. 
a BRÁK, L., 1994) 
Podle evropské studie se každým rokem zvyšuje poet obézních dtí. Každý rok 
pibude nejmén 400 000 obézních dtí, které dávají pednost pohodlí u poítae i televize 
ped pohybem. Práv obezita u dtí je jedním z dvod, pro se Evropská unie snaží prosadit 
minimáln 2 hodiny tlesné výchovy na školách. 
V eské republice se tlesná výchova vyuuje minimáln alespo 2 vyuovací hodiny 
týdn, na Západ je to ale i mén. Zhruba u 77 % základních a 79 % stedních škol je tlesná 
výchova složena pouze z atletiky, gymnastiky a nkolika her. Dalším problémem jsou 
sportovišt u škol, která se vtšinou zavírají a dtem je tak odepen pístup ke sportování 
v odpoledních hodinách po výuce i bhem víkendu. (TK, 2007) 
 
3.2 Cíl školní tlesné výchovy 
Jedním z hlavních cíl tlesné výchovy by mlo být odstraování nedostatku 
informací a nepodceovat její význam v oblasti lidského zdraví. Ve školách vytváet 
podprné a vstícné klima, které je založeno na oboustranném respektu žáka a uitele a které 
motivuje dti k vyšší aktivit, protože mají dostatek informací, a tím jsou spokojenjší 
a mohou dosahovat hlubších prožitk. (RÝGL, P., 2003) 
 Již v roce 1990 se v  rakouském Linci úastníci 5. kongresu Mezinárodního sdružení 
pro zdraví, tlesnou výchovu a rekreaci (ICHPER) shodli na tom, že školní tlesná výchova 
a pohybová aktivita smuje vždy ke zdraví lovka, je souástí jeho životního stylu a je 
spojena s kladným prožitkem. Mužík a Tupý (1999) uvádí definici: „Cílem tlesné výchovy 
je pohybov a tlesn kultivovaný lovk, který chápe pohybovou innost jako nezbytnou 
souást svého života, zaazuje do svého denního režimu individuáln vhodnou a pimenou 
pohybovou aktivitu podporující zdraví a má dostatené teoretické vdomosti o pohybovém 
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4. LIBERECKÝ KRAJ 
 Liberecký kraj, který je rozlohou nejmenším krajem v republice, se rozprostírá 
na severu eské republiky a skládá ze 4 okres – Liberce, Jablonce nad Nisou, Semil a eské 
Lípy. Krajským mstem je Liberec, který má tém 100 000 obyvatel. Hranice kraje na severu  
tvoí zárove hranici s Polskem a Spolkovou republikou Nmecko. Na východ sousedí 
s Královéhradeckým krajem, na jihu se Stedoeským a na západ s Ústeckým krajem. 
 Liberecký kraj je pevážn orientován na prmysl, pedevším na prmysl skla 
a bižuterie, dále pak na strojírenství, výrobu plast. Úzce spolupracuje i s automobilovým 
prmyslem. Dalšími sektory jsou obchod, doprava, zdravotnictví aj. Díky své poloze, 
rozmanitosti a bohatému kulturnímu ddictví hraje dležitou roli i cestovní ruch. Jizerské 
hory a Krkonoše nabízejí hodn možností nejen pro turistiku, ale i cyklistiku a v zim jsou 
oblíbené a hodn vyhledávané zejména kvli zimním sportm. 
 Dalším lákadlem pro turisty jsou bílí tygi v zoologické zahrad spolen s botanickou 
zahradou, muzea (nap. Severoeské muzeum v Liberci, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci 
nad Nisou, skláská muzea), galerie, divadla, píroda a okolí v eském ráji (Trosky) atd. Také 
hrady a zámky se tší velké oblib (Bezdz, Frýdlant, Sychrov, Hrubý Rohozec).  
(Statistická roenka Libereckého kraje 2006) 
 
4.1 Liberec a vzdlávání 
 Liberecký kraj podporuje v rámci svých možností školy, které jsou zapojeny zejména 
do tchto projekt: 
• PILOT Z, který se zabývá tvorbou a kontrolou vzdlávacích program na druhém 
stupni základních škol 
• HODINA, jenž upravují vzdlávací programy pro 7. tídy a které mají rozvíjet klíové 
schopnosti žák 
• PILOT G a PILOT S, které se týkají stedního školství a tvoí a upravují vzdlávací 
programy na gymnáziích, stedních odborných školách a uilištích. 
 
Ve spolupráci s dalšími partnery a školami dále podporuje: 
• vzdlávání pedagogických pracovník v oblasti zmny klimatu školy a podpory 
profesních dovedností orientované na rozvoj kompetencí dležitých pi vytváení 
vzdlávacích program prostednictvím projektu Školy v pohybu I.  
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• obdobný projekt s názvem Škola v pohybu II., který je uren pro stední školy 
a zamuje se zejména na pístup uitel k žákm a rodim a na realizaci 
akreditovaných program dalšího vzdlávání 
• program Píprava vzdlávacích program pro vyšší a odborné školy Libereckého 
kraje, který se pipravuje a jehož cílem je akreditovat programy pro vyšší odborné 
studium (nap. poítaové systémy, dan a úetnictví, diplomovaná všeobecná sestra 
atd.). Výsledkem pak bude rozšíení kompetencí pedagog, využití odborné praxe 
spolen s inovací výuky a absolventi budou pipraveni více prakticky na své budoucí 
povolání, a tím se lépe uplatní na trhu práce. 
• a spolen s Centrem vzdlanosti Libereckého kraje se zamují na školní vzdlávací 
aktivity  (http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=670) 
 
4.2 Vzdlávání uitel tlesné výchovy 
 V Libereckém kraji neexistuje ucelený systém doškolování uitel tlesné výchovy 
na základních a stedních školách. Jelikož další možnosti, jak uitele dále vzdlávat, spadají 
výhradn pod kompetenci editel každé školy, ani se nevedou záznamy o tomto doškolování. 
 Pi zjišování dat pro tuto bakaláskou práci jsme proto kontaktovali instituce, které 
nabízejí další možnosti vzdlávání, a informovali se na další možnosti doškolování uitel 
tlesné výchovy na školách. Mile nás pekvapila skutenost, že nabídka kurz je opravdu 
široká a zájemce si z ní jist vybere to, co ho nejvíce zajímá, i v em se chce zdokonalit. 
 
Instituce se sídlem v Liberci:  
• Krajský úad – Odbor školství, mládeže, tlovýchovy a sportu 
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
• Centrum vzdlanosti Libereckého kraje (CVLK) 
Masarykova 18, 460 01 Liberec 1 
• Asociace školních sportovních klub (AŠSK) 
Jablonecká 18, 460 01 Liberec 1 
• Národní institut dtí a mládeže (IDM) 
Sámova 3, 101 00 Praha 10 
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Kurzy, které nabízejí: 
Školení instruktor školního lyžování, školení instruktor školní cyklistiky, turistický kurz, 
kurz horolezectví, moderní sebeobrana, orientální bišní tance, instruktor snowboardingu, 
kurz vodní turistiky, florbal, dtský aerobic, hip – hop, kurz lezení na horolezecké stn atd. 
 
4.2.1 Asociace školních sportovních klub 
  AŠSK je v Libereckém kraji jednou z hlavních institucí, která se zabývá kurzy dalšího 
vzdlávání pro uitele tlesné výchovy. Od poloviny 90. let organizuje spolen s Fakultou 
tlesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze dva velice oblíbené semináe – Škola 
hrou a Tlo Praha. Od roku 2005 k tmto seminám pibyly další, a to školení instruktor 
cyklistiky, lyžování a snowboardingu. Tyto kurzy jsou organizovány v malých skupinách 
(vždy maximáln po 14 úastnících) a probíhají v penzionu Sport v Píchovicích. Píchovice 
se nacházejí v obci Koenov mezi Jizerskými horami a Krkonošemi. Díky své poloze je tato 
lokalita velice vyhledávaná a oblíbená mezi turisty jak v lét, tak v zim, protože 
na cyklistické stezky a svahy je to opravdu blízko. 
 Ovšem podle informací od paní Voechovské z AŠSK o kurzy cyklistiky, lyžování 
a snowboarding není mezi uiteli z ostatních kraj velký zájem, a z Libereckého kraje se jich 
zatím nezúastnil nikdo (!), akoli je to pro tento kraj výhodné, protože školicí stedisko 
je práv tak blízko. Naopak semináe Tlo Praha a Tlo Olomouc jsou velice oblíbené. 
Zejm je to dáno tím, že uitelé se mohou seznámit s novými sporty, prokonzultovat témata 
s odborníky atd. Také o seminá Škola hrou, který je uren pro nejmenší vkovou kategorii 
1. až 5. tídy je veliký zájem. Pokud jim tyto semináe na výkon funkce tlocvikáe staí, pak 
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4.3 Prbh kurz dalšího vzdlávání 
 V pípad, že uitel projeví zájem se doškolit v daném sportu, tak si musí stáhnout 
z internetových stránek dané instituce pihlášku na kurz, kde se zárove dozví i termín konání 
kurzu a kontakt na odpovdnou osobu. Pak již ekají jen na podrobnjší informace. 
 Prbh výuky na kurzech se samozejm liší podle druhu sportu. Všechny kurzy jsou 
vedeny zkušenými lektory a jsou zameny na získání, pípadn rozšíení dosavadních 
dovedností, zkušeností v oblasti daného sportu od základ až po sportovní pojetí. Kurzy se 
vtšinou skládají z teoretické a praktické ásti. 
Teoretická ást obsahuje informace o pokynech Ministerstva školství, mládeže 
a tlovýchovy eské republiky ohledn poádaní sportovních kurz, o organizaci a vedení, 
o bezpenosti, právních pedpisech, o technice jízdy, materiálním vybavení, opravách 
a údržb a o vhodných aktivitách. Mže to být doplnno videem, zkušenostmi lektor atd. 
 Praktická ást je již zamena na zvládnutí dovedností potebných k výuce daného 
sportu, k osvojení základ jízdy, jízdy ve skupin, v terénu, pekonávání pekážek. Úastníci 
se také nauí prakticky vést kurzy a zájezdy. U vodáckého výcviku se sjíždjí eky, uí se 
poskytnout první pomoc tonoucímu atd. 
 Závr kurzu je zakonen zkouškou – písemnou z teorie a praktickou. Úspšný 
absolvent získá certifikát, který jej opravuje sport dále vyuovat. 
Ovšem u kurz, které se konají pouze ve vnitních prostorách (tlocvinách) je praxe 
trochu jiná. Nkteí uitelé si stžují, že nemají dostatek prostoru pro zápisky pi pednáškách. 
Pi praktické ásti se úastníci rozdlí do dvou skupin: na „odvážlivce“, kteí si jdou zkusit 
a nauit se cviky a hry, a „ostatní“, kteí si radji zapomnli úbor doma, aby se nemuseli 
úastnit tchto zkušebních lekcí. Ti, co necvií, pak mají dostatek asu, aby si udlali 
poznámky, vše teoretické do sebe vstebali, naopak cviící si vše vyzkouší, ale už si nic 
nestihnou zapsat. 
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4.4 Seznam akreditovaných kurz MŠMT R 
 Nabídka kurz celoživotního vzdlávání je velice bohatá. Kurzy vycházejí ze zákona 
. 111/1998 Sb. Úastník získá teoretické a praktické poznatky a zkušenosti, které pak 
využívá dále v praxi. Po úspšném absolvování kurzu získá každý absolvent certifikát, který 
potebuje k výuce. Všechny kurzy vycházejí z akreditovaných studijních program, výuku 
provádjí vyškolení pracovníci – odborníci na daný sport. Délka kurzu závisí na tom, jak moc 
je vyuovaný program obsažný. Lze poádat kurzy krátkodobé – v trvání nkolika hodin, nebo 
dlouhodobé, které trvají nkolik dní nebo až semestr. 
 
Instruktor snowboardingu 
 Kurz je uren pro všechny zájemce, kteí mají zájem stát se instruktorem nebo 
vedoucím na školních lyžaských kurzech i zájezdech. Po absolvování kurzu si úastník 
osvojí své dovednosti a umní na snowboardu a získá prkaz „instruktor školního 
snowboardingu“. 
 
Seminá Škola hrou  
Je uren pro uitele 1. stupn základních škol, pípadn pro uitele ze škol mateských. 
Seminá je zamen zejména na tlesnou výchovu a mimoškolní pohybové aktivity, výuka 




 Poádáno Fakultou tlesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se 
o nkolikadenní (zpravidla víkendový) seminá, kde se prezentují nové sporty, které se u nás 
ješt neobjevily. Koná se výstava výrobk tch firem, které podporují oblast tlesné výchovy 
a pohybových aktivit. Úastníci si mohou na pednáškách a diskusích vymnit zkušenosti 
i s experty ze zahranií, jsou prezentovány nové pístupy ve výuce, nové didaktické metody, 




 Jedná se o podobný seminá jako Tlo Olomouc, jen je poádáno Univerzitou 
Karlovou v Praze. Oba tyto semináe jsou velice oblíbené. 
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Sportovní masér 
 Tento kurz je možné absolvovat intenzivn (ve dvou týdenních blocích) nebo 
víkendovou formou (bhem pti prodloužených víkend – pátek, sobota, nedle). Je zamen 
na regeneraci organismu po tlesné zátži, ped sportovním výkonem nebo pi automasáži. 
Skládá se z teorie a následné  praxe. Kurz je zakonen zkouškou. 
 
Instruktor fitcentra 
 Absolvent kurzu získá zkušenosti z praktické a teoretické ásti pro vedení cviení 
na posilovacích strojích. Získá osvdení „Osobní trenér“. 
 
Cviitel zdravotní tlesné výchovy 
 Kurz zájemce seznamuje se základními pojmy, cíly a úkoly ZTV, se základy 
fyziologie, oslabeními pohybového aparátu, regenerací, první pomoci, pohybovým režimem. 
Praktická ást obsahuje jednotlivé cviky – relaxaní a dechová cviení, cviení pro kardiaky, 
astmatiky, seniory, pro dti atd. Závrená zkouška se skládá z obhájení seminární práce, 
z názvosloví a teorie. 
 
Cviitel plavání 
 Teoretická ást je zamena na záchranu tonoucích, první pomoc, didaktiku 
a metodiku etap plaveckého výcviku. V praktické ásti si zájemce zdokonalí plavecké 
zpsoby a techniku, bezpenost a hygienu. Nakonec musí absolvovat zkoušku z metodiky 
a teorie plavání. 
 
Kurz pro vedoucí dtských tábor a Kurz pro hlavní vedoucí dtských tábor 
 Jedná se o rekvalifikaní kurzy, které obsahují základy pedagogiky, psychologie, 
bezpenosti a ochrany zdraví bhem sportovních her. 
 
Cviitel lyžování 
 Kurz se skládá z teoretické ásti (historie, metodika lyžování, technika sjíždní 
a zatáení, metodika a technika bžeckého lyžování, bezpenost, mazání lyží atd.) a praktické 
ásti (bh na lyžích a sjezdové lyžování). Po absolvování a složení zkoušek získá zájemce 
osvdení „Cviitel lyžování“. 
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Instruktor školních lyžaských zájezd 
 Obsah výuky je podobný jako u cviitele lyžování. 
 
Prvodcovská innost sportovní a tlovýchovná  
Absolvent získá zkušenosti a dovednosti pro bezpené vedení lidí po turistických 
trasách,  pro poskytnutí první pomoci v pípad úrazu, pro organizování turistických akcí 
a zajištní program a odborného výcviku v oblasti turistiky. 
 
Instruktor pobytu v pírod 
 Cílem studia je vychovat odborníky pro oblast volného asu. Úastníci studia získají 
základní vdomosti a dovednosti pro orientaci, pohyb, pobyt a pežití ve volné pírod. Nauí 
se pohybovým dovednostem, regeneraním a zdravotn kondiním innostem. 
 
Instruktor sportovních aktivit volného asu 
 Studenti získají vdomosti z biomedicinských pedmt, seznámí se s pohybovou 
a funkní diagnostikou. Další pedmty se zamují na všeobecný rozvoj tlesné zdatnosti, 
výkonnosti, rozvoj dovedností v jednotlivých sportech. Bhem výuky je kladen draz 
na rozvoj samostatnosti, tvoivosti a profesionální odpovdnosti, je rozvíjena schopnost umt 
vhodn komunikovat s klienty, schopnost posoudit jejich poteby, možnosti, umt je 
motivovat, vést a upravovat jejich innost. 
 
Prvodcovská innost sportovn tlovýchovná  
Získané znalosti a praktické dovednosti umožují absolventm bezpen vést  turisty 
na poznávacích, sportovních a cyklistických akcích. 
 
Instruktor skalního lezení 
 Absolvent kurzu získá osvdení „Instruktor skalního lezení“, na základ kterého má 
možnost získat živnostenský list pro danou innost. Kurz má teoretickou a praktickou ást. 
 
Instruktor lezení na umlých stnách 
 Absolvent obdrží osvdení „Instruktor pro umlé stny“. Kurz se také skládá 
z teoretické a praktické ásti. (PALESTRA, 2004) 
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Instruktor aerobiku 
 Obsahem tohoto kurzu jsou pednášky a praktická cviení. Po úspšném vykonání 
zkoušky získá absolvent osvdení, které po 4 letech praxe umožuje vydání živnostenského 
listu.  
 Dále si lze udlat další licence, které souvisejí s aerobikem. Jedná se o instruktora 
dtského hip-hopu, instruktora pilates a další. 
 
Instruktor aerobiku se zamením  na jízdu na stacionárních kolech (nebo-li spinning) 
 Obsahem denního studia jsou pednášky a praktická cviení. Po absolvování kurzu 
a úspšném složení zkoušek získá zájemce „osvdení“, které opt po 4leté praxi v oboru 
umožuje získat doklady k živnostenskému podnikání. 
 
Instruktor kondiního posilování 
 Rozsah tohoto kurzu je 150 výukových hodin. Úspšné vykonání ústní a písemné 
zkoušky vetn obhajoby seminární práce a pedagogického výstupu umožuje absolventovi 
získat osvdení „instruktor kondiního posilování“. 
 
Skialpinistický kurz 
 Jedná se o adrenalinový sport, o nejmodernjší styl lyžování – kombinovan 
s výstupem a jízdou v terénu. Ureno pro lyžae, kteí zvládnou pluh, oblouk v pívratu  
a paralelní oblouk. 
 
Základní kurz pro instruktory in-line skatingu 
Tento kurz probírá metodiku výuky od úplných zaátk až po pokroilou jízdu, 
slalomky, inline hokej. Úspšný absolvent získá licenci „instruktor in-line skatingu“, která ho 
opravuje k výuce tohoto sportu na škole i mimo ni. 
 
Dležitým faktorem v tchto kurzech je sjednocení a propojení odborné, didaktické 
a pedagogicko-psychologické složky pípravy s využitím informaních technologií. 
Úastníkm kurzy pinášejí konkrétní poznatky, dovednosti a podnty, které mohou ihned 
využít ve výuce. Obsahem kurz jsou souasné smry ve výuce tlesné výchovy a zárove 
nová sportovní odvtví – rope skipink, tchoukball, frisbee, aquafitness.  
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Aby se uitel tlesné výchovy mohl úastnit povinných školních kurz a aktivit, 
doporuujeme, aby ve svém vlastním zájmu ml zejména tato osvdení: instruktor 
snowboardingu, cviitel plavání, cviitel lyžování, instruktor cyklistiky, instruktor lezení 
na umlých stnách, instruktor vodní turistiky, cviitel zdravotní tlesné výchovy atd. Záleží 
samozejm na druzích kurz, které školy nabízejí, a na specifických požadavcích 
jednotlivých sport, tj. nutnost ovládat speciální dovednosti, postoje, pozice, provedení, znát 
souasný trend, mít dostatené znalosti atd.  
Zejména pro uitele 1. stup základních škol je doporuován seminá Škola hrou, 
Tlo Praha a Tlo Olomouc.  
Pokud uitelm staí  jejich vzdlání na výkon funkce „tlocvikáe“, pak již zpravidla 
nemají žádnou motivaci své další vzdlávání rozšiovat a prohlubovat.  
Licence i osvdení o absolvování kurzu je pro uitele velkým pínosem v praxi. 
Nejenže bez „papíru“ není možné vést urité školní kurzy, ale navíc je tu možnost získat 
živnostenské oprávnní a daný sport vyuovat soukrom ve svém volnu (nap. instruktor 
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5. ZPRACOVÁNÍ DAT 
5.1 Konstrukce ankety 
Przkum dalšího vzdlávání uitel tlesné výchovy na základních a stedních školách 
v Libereckém kraji byl proveden pomocí ankety, která byla sestavena úeln a podle uvážení.  
Zárove mla být jednoduchá, srozumitelná, snadno pochopitelná a mla co nejpesnji 
vystihnout danou problematiku. Anketa byla rozdlena na 2 ásti. První ást se týkala dané 
problematiky a druhá ást obsahovala základní osobní informace, které se týkaly nap. 
pohlaví, vku a délky pedagogické praxe. Respondenti odpovídali celkem na  šestnáct otázek. 
Velký draz byl kladen také na to, aby respondenti odpovídali pravdiv. 
 V úvodu bylo uvedeno, že celá anketa je anonymní a všechna data budou výhradn 
sloužit pro zpracování závrené bakaláské práce studentky na Technické univerzit 
v Liberci pod záštitou Krajského úadu v Liberci.  
Anketa se skládá z ásten otevených a uzavených otázek. Výhodou ásten 
otevených otázek je bezesporu možnost hloubji proniknout ke sledovaným jevm, 
dotazovaní mohou lépe vyjádit svj postoj, a tím poskytnout více informací. Nevýhodou 
mže být to, že na respondenta jsou kladeny vyšší nároky ohledn dovednosti a schopnosti se 
písemn vyjadovat. Zpracování tchto položek je nároné jak pracn, tak i  asov. 
Uzavené, nebo-li strukturované otázky jsou takové, které nabízejí volbu mezi dvma 
i více alternativami (nap. ano/ne). 
V této anket mli dotazovaní možnost tun vyznait odpovdi, se kterými souhlasili, 
i vymazat ty, které neodpovídali jejich názorm.  
V naší anket jsme použili spíše uzavené otázky pro jejich jednodušší vyhodnocení, 
pouze u otázek íslo 3, 6 a 8 jsme respondenty žádali o jejich vlastní názor, a u otázek íslo 11 
a 12 vybírali sporty, které jsou nejoblíbenjší na škole a kterým se nejvíce vnují ve svém 
volném ase. 
V pípad jakýchkoli nejasností mli možnost kontaktovat bu pímo mne, nebo paní 
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5.2 Vlastní výzkum 
 Šetení probhlo v zimních a jarních msících roku 2007. Od konce ledna do konce 
dubna mli uitelé tlesné výchovy možnost ovlivnit výzkum a vyjádit se k možnostem jejich 
dalšího vzdlávání. Ankety byly distribuovány do 75 škol Libereckého kraje. O  distribuci se 
postarala Asociace školních sportovních klub eské republiky se sídlem v Jablonecké ulici 
v Liberci. Školám, které jsou leny AŠSK, pišly do jejich emailových schránek žádosti 
o vyplnní ankety. Tato metoda byla zvolena kvli úspoe asu a také proto, že emailování 
dnes patí k bžnému zpsobu komunikace. Jak se ale na konci našeho šetení ukázalo, nebyla 
to nejšastnjší volba. Je možné, že se uitelé bu k emailm nedostali, nebo na n odmítli 
odpovdt, a tím tak jasn dali najevo svj nezájem cokoliv zmnit na souasné situaci. 
Bohužel jejich postoj znamenal nízkou návratnost. Proto jsme se rozhodli kontaktovat 
vybrané školy osobn a potebná data sebrat. 
 
5.3 Metody zpracování 
 Výsledky jsme zpracovali na poítai za pomoci programu Microsoft Word 
a Microsoft Excel. Vstupní data jsme vložili do poítae, následovalo jejich zpracování 
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6. VÝSLEDKY 
 Bhem našeho przkumu bylo celkem zpracováno 100 anket. Návratnost byla 
stoprocentní, ale stálo nás velké úsilí toho dosáhnout. Na zaátku byly ankety distribuovány 
emailem do škol v Libereckém kraji, a to díky paní Voechovské z AŠSK. V dnešní dob, 
která je propojena poítai a internetem, se nám to zdálo jako rychlá komunikace. Jak se ale 
pozdji ukázalo, tento zámr posílat tuto anketu emailem do škol byl naprosto nevyhovující 
a návratnost byla minimální. Samozejm jsme si na jedné stran byli vdomi, že návratnost 
nemusí být velká, ale na druhé stran je toto projekt, který podporuje Liberecký kraj a AŠSK 
a je to v anket uvedeno. Lze se jen dohadovat, pro tato situace nastala, zda se ankety do škol 
nedostali, i jim editelé ani uitelé nevnovali pozornost, nebo ji jednoduše zapomnli poslat, 
i je jim souasná situace v oblasti dalšího vzdlávání lhostejná, a proto pro n nezajímavá. 
 Samozejm za takovéto situace nelze vyhodnocovat bakaláskou práci, proto jsme 
museli pistoupit ke druhému kroku: rozhodli jsme se distribuovat anketu osobn. Jelikož 
možnosti studenta jsou za takovéto situace omezené, ankety jsme distribuovali pevážn 
v okolí Jablonce nad Nisou a Liberce. 
 Do škol jsem zavolala, domluvila se s editelem na schzce, kde jsem mu ankety 
penechala a zárove jsme se dohodli, kdy si pro ankety znovu pijdu. Nkde mi to uitelé 
vyplnili ihned na míst (pokud jim to as dovoloval), jindy mi odpovdi poslali emailem 
na uvedenou adresu, ale vtšinou jsem si pro n došla sama. Tahle jsme alespo mli záruku, 
že budeme mít stoprocentní záruku návratnosti a že se nám z toho uitelé jen tak nevykroutí.  
Jak už jsem ale poznamenala, toto je zpsob, který je nejen velice asov nároný 
(dohodnout se na termínu, který by vyhovoval obma stranám, kdy ankety pinesu do škol, ale 
také kdy si je vyzvednu), ale také finann (okopírovat ankety, objet školy, které jsou 
v oblasti Jablonecka a Liberecka).   
 Výsledky byly zpracovány v procentech a graficky vyhodnoceny. Pro lepší 
pehlednost jsme použili výseové grafy s prostorovým efektem 3D. Celkem jsme zpracovali 
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OTÁZKA . 1 - Zúastnili jste se bhem posledních 5 let njakého dalšího vzdlávání 
(školení) v oblasti tlesné výchovy? 
První otázka zjišovala souasný stav v oblasti doškolování tlesné výchovy a sportu. 
Zamili jsme se na to, zda se uitelé doškolují (viz. graf . 1) a jaká školení pípadn již  
absolvovali (viz. graf . 2). 
 
Graf . 1 
Úast uitel na vzdlávacích 







Z výseového grafu lze vyíst, že bhem posledních 5 let se zúastnilo 56 % uitel 
kurzu, který se týkal dalšího vzdlávání v oblasti tlesné výchovy. Tato skutenost naznauje, 
že zájem o takováto školení je. Zvlášt potšující je fakt, že tchto školení se úastní uitelé 
všech vkových kategorií. Nezáleží tedy ani na vku, ani na délce praxe uitel. Nejmladšímu 
uiteli, který se úastnil dalšího vzdlávání, bylo 25 let a ml 2letou praxi, naopak nejstaršímu 
bylo 57 let s 36letou praxí.  
Na druhou stranu je nutno podotknout, že se vyskytli i jedinci, kteí se zatím žádného 
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Graf . 2 
 








Lyžování Snowboard a Tlo Olomouc
Pilates Tlo Praha
Atletika Vodní turistika
Fotbal Posilovací a uvolovací cviení
Ostatní
 
 Z grafu íslo 2 vyplývá, že nejvtší zájem o další vzdlávání u uitel 
zaznamenalo školení Tlo Olomouc spolen s instruktorem snowboardingu, dále následovalo 
lyžování, Tlo Praha, školení týkající se atletiky, fotbalová školení, pilates, posilovací 
a uvolovací cviení, vodní turistika. Poslední skupinu tvoí ostatní sporty, které získaly 
stejnou oblíbenost. Do této skupiny patí jóga, škola hrou Praha a softbal. 
Uitelé tlesné výchovy dále uvádli druhy licencí, která z absolvovaných školení již 
získali. Jedná se pedevším o instruktory snowboardingu a školního lyžování, trenér 
a rozhodí sportovní gymnastiky III. tídy, plavík a instruktor plavání, instruktor vodní 
turistiky, trenér kopané tídy B a také 3. a 4. tídy, instruktor lezení, zdravotník školních akcí, 
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OTÁZKA . 2 - Jaký subjekt organizoval školení? (Pokud jste absolvovali více školení, 
oznate subjekt, u kterého jste se nejastji doškolovali.) 
 
Otázky íslo 2 až 10 se týkaly pouze tch respondent, kteí již absolvovali školení 
alespo jednou za posledních 5 let. Úkolem bylo zjistit, u kterých subjekt se nejvíce 
doškolovali 
 
Graf . 3 
 
Subjekty, u nichž se uitelé nejastji 








Jak je zejmé z tohoto grafu, „nejaktivnjším“ subjektem v oblasti dalšího vzdlávání 
uitel tlesné výchovy je Asociace školních sportovních klub (AŠSK). Hned za ním se 
umístila skupina „jiný“. Tato skupina je dále rozebrána v grafu . 4. Na tetím míst se shodn 
umístily subjekty Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy (MŠMT) a Centrum 
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Graf . 4 
 
Další instituce, u kterých se uitelé 







Descartes v. o. s. Vodácká škola záchrany
FTVS UK MFS




Tento graf mapuje další subjekty, u kterých se uitelé doškolovali. Mezi nejoblíbenjší 
jednoznan patí eskomoravský fotbalový svaz (MFS), dále Fakulta tlesné výchovy 
a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK), Vodácká škola záchrany spolen s Descartes 
v. o. s. a Královéhradeckým krajem. Skupinu uzavírá Katedra tlesné výchovy Fakulty 
pedagogické Technické univerzity v Liberci (KTV FP TUL) a Sport BP. 
 
 
OTÁZKA . 3 – Uvete prosím dvod, pro se tchto školení úastníte. 
 U této otázky jsme se snažili zjistit, jaký postoj mají uitelé ke školení. Zda se ho 
úastní napíklad pravideln, dobrovoln nebo na základ njakého podntu atd.  
 Vtšina dotazovaných odpovídala, že se tchto školení úastní proto, aby ze sebe mli 
dobrý pocit, že se nco nového dozvdli, zdokonalili se. Navíc je teba se neustále dále 
vzdlávat, doplovat znalosti, pipomínat zapomenuté vci, uit se nové formy nácviku, her, 
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OTÁZKA . 4 – Mžete kurzy vyuovat i bez licence, osvdení? 
 
Graf . 5 
Možnost vyuovat kurzy i bez 






 Tuto otázku jsme uitelm pokládali zejména proto, abychom zjistili, zda je nco 
„nutí“ se dále dobrovoln vzdlávat. Navíc, jak mžete sami vidt, 13 % dotazovaných 
uvedlo, že mohou vyuovat kurzy i bez osvdení. Naštstí se to ale netýká tch kurz, které 
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OTÁZKA . 5 – Je pro Vás osobn získání licence dležité, potebujete ji k výuce? 
 V dnešní dob se as od asu objeví pípad, kdy uitel nemá požadovanou kvalifikaci 
a pitom na škole uí. Touto otázkou jsme chtli zjistit, jak uitelé sami pistupují ke vzdlání, 
zda mohou uit pedmt, i když na nj nemají odpovídající vzdlání, i školení. 
 
Graf . 6 
 
Je získání licence pro uitele 






Jak je patrné z tohoto grafu, pouze 49 % uitel považuje získání licence za dležité. 
Zárove uvádjí, že se vzdlávají také pro dobrý pocit z toho, že to, co dlají, opravdu umí 
a ovládají. 
Naopak 51 % tvrdí, že není možné mít licence na všechny sporty, protože sport 
ve školní tlesné výchov se uí hodn a stejn je na n málo asu. Navíc je podle nich 
dležité hlavn to, aby uitel o daném sportu, který vyuuje, ml alespo základní informace, 
vdl, co má dlat a uml se chovat bhem kurz.  
 Získání licence není ani nijak zvýhodnno, nap. vyšším platem. Proto ani uitel nemá 
motivaci se píliš tchto kurz úastnit, pokud sám nepociuje potebu dále se vzdlávat 
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OTÁZKA . 6 – Strun prosím popište, jak taková školení (kurzy), kterých jste se 
zúastnili, probíhají. 
Školení probíhají ve skupinách a vtšinou se skládají z teoretické a praktické ásti.  
U teoretické ásti se vyuující seznámí s danou problematikou ve form výkladu, 
následn je jim puštno DVD nebo video, kde si vyloženou teorii doplní o další informace. 
Následuje praktická ást, kde se pod vedením zkušeného instruktora nacviují vlastní 
pohybové dovednosti. U vícedenních školení, která se týkají napíklad lyžování, 
snowboardingu, vodáctví se provádí praktický výcvik, tj. lyžuje se, sjíždí se eky atd. 
Na závr se píše test z teorie a zkouší se praktické zvládnutí.   
 
 
OTÁZKA . 7 – Jste spokojeni se souasnou formou školení? 
Graf . 7 
Spokojenost uitel se souasnou 







 62 % respondent uvádí, že souasná forma dalšího vzdlávání jim vyhovuje. Školení 
jsou dlána dostupnou formou a jsou na úrovni. Naopak 38 % uvádí, že je nespokojeno. Týká 
se to zejména tch školení, která jsou organizována v tlocvin na náadích. Uitelm se 
nelíbí zejména to, že si bu jednotlivé cviky vyzkouší, ale již nestihnou poádn zapsat, nebo 
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OTÁZKA . 8 – Pokud nejste spokojeni, strun popište své pedstavy. 
Uitelé byli nejastji nespokojeni s tím, že teorie není vždy spojena s praxí. Navíc 
u cviení, která se odehrávají v tlocvinách, se skupina rozdlí na „odvážlivce“, kteí si jdou 
cviky vyzkoušet, a ty, kteí si úbor radji nechali doma a pouze se dívají.  
Dotazovaní by dále uvítali, kdyby jim bylo poskytnuto více asu na zapsání 
poznámek, detail pi pednáškách, protože na konci si vše již pln nevybaví. Páli by si, aby 
jim byl vyhrazen as bu na psaní bhem výkladu, nebo kdyby dostali okopírované materiály, 
kam by si již pouze dopisovali urité poznámky. 
 
 
OTÁZKA . 9 - Je sport, ve kterém jste se doškolovali, souástí výuky tlesné výchovy ve 
škole?  
 Otázky íslo devt a deset spolu úzce souvisejí. U této otázky jsme se snažili zjistit, 
zda je doškolovaný sport souástí výuky na školách a pokud ano, zda je o nj vbec zájem 
ze strany žák a student (viz. otázka . 10). 
 
Graf . 8 
Je doškolovaný sport vyuován na 





V 98 % jsou sporty, ve kterých se dotazovaní doškolovali, souástí výuky tlesné 
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OTÁZKA . 10 - Je o tento sport zájem z ad žák/student? 
 
Graf . 9 
Zájem o doškolovaný sport na 






Doškolované sporty se tší velké oblib na školách. Je to zejm proto, že žáci 
i studenti se zajímají o nové sporty, rádi zkouší nové vci a vítají i pestejší hodiny, ve kterých 
se dozvdí nebo vyzkoušejí nové vci. Toto je také jeden z dvod, pro má smysl se tímto 
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OTÁZKA . 11 - O jaký druh sportu je podle Vás nejvtší zájem na škole? 
Naším dalším úkolem bylo zjistit oblíbenost jednotlivých sport jak ze strany uitel, 
tak i žák a student. Na toto téma již byla v roce 2004 vypracována bakaláská práce, jejíž 
název znl „Przkum popularity jednotlivých sport na základních a stedních školách 
v Libereckém kraji“. Radek uma provedl výzkum na vybraných základních a stedních 
školách v Liberci, Jablonci nad Nisou, Frýdlantu, Hrádku nad Nisou, Chrastav 
a Hodkovicích nad Mohelkou. Celkem bylo vyhodnoceno 248 dotazník, z nichž vyšlo 
najevo, že na základních školách dívky nejradji aktivn provozují volejbal, tanec a aerobik. 
U chlapc je nejoblíbenjší fotbal, florbal a hokej.  
Na stední škole se dvata nejvíce vnují tanci, aerobiku, volejbalu, stolním 
a spoleenským hrám, bhání a plavání. Naopak tém neprovozují orientaní bh, hokej, 
squash, horolezectví a bojové sporty. Chlapci nejradji hrají fotbal, florbal, hokej a stolní 
a spoleenské hry, zajímá je i plavání a bh. Nejmén se vnují jezdectví, gymnastice tém 
neprovozují squash ani aerobik.  
U starších student byl zaznamenám vtší zájem o tanec a o stolní a spoleenské hry, 
což mže být dáno tím, že teenagei chodí rádi na diskotéky, plesy, i absolvovali tanení 
kurzy, a tím si vytvoili k tanci uritý vztah. Vysoký zájem o stolní a spoleenské hry lze jist 
vysvtlit tak, že mladí lidé se rádi scházejí v rzných klubech, kde si mohou zahrát napíklad 
šipky, bowling, fotbálek, kuleník atd.  
Z tohoto šetení vyplývá, že rozdíly v provozování sport na základních a stedních 
školách nejsou tak veliké, liší se pouze frekvencí. Žáci základních škol se totiž více a astji 
vnují sportu než studenti stedních škol.  
My jsme se rozhodli zamit se pi našem výzkumu pedevším na uitele tlesné 
výchovy a zjistit nejen sport, o který je nejvtší zájem na škole, ale také sport, který  nejradji 
provozují ve svém volném ase. Uitelé si mohli vybírat celkem ze 17 druh sport plus 
mohli uvést jiný sport, který v anket nebyl uveden.   
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Graf . 10 








Aerobik, fitnes, tanec Míové hry
Florbal Zimní sporty




Naše šetení ukázalo, že podle uitel je na škole nejoblíbenjším sportem florbal 
a hned tsn za ním jsou míové hry, kam patí velice populární fotbal, volejbal, basketbal 
a házená.  
Florbal je relativn mladý sport, který se u nás tší stále vtší oblib, a proto není 
pekvapením, že patí na školách vedle fotbalu a ostatních míových her mezi neoblíbenjší 
sporty. Na tetím míst se s vtším odstupem umístil aerobik, fitnes a tanec následovaný 
zimními sporty (sjezdové a bžecké lyžování, san, skoky, snowboard, hokej a krasobruslení). 
Stále velké oblib se také tší „sezónní sporty“ – nap. zimní sporty. Jist to má 
za následek velká oblíbenost snowboardu, ke které pispl i známý film pro mládež – 
Snowboráci. Stále oblíbené je i bžecké a sjezdové lyžování, protože Liberecký kraj nabízí 
vynikající možnosti práv k tmto innostem. Velký zájem o bžecké lyžování vyvolal i fakt, 
že Liberec v roce 2009 poádá Mistrovství svta v klasickém lyžování, jehož pípravy jsou 
v plném proudu. 
Zájmu na školách se tší i tenis, stolní tenis a squash, stejn tak jako vodní sporty 
spolen s gymnastikou a trampolínou. Jako poslední se umístily sporty pod názvem 
„ostatní“, kam uitelé zaadili atletiku, cyklistiku, bowling, baseball a softball, bojové sporty 
(jako je judo, karate, box, tae-kwon-do, sebeobrana) a turistika. 
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OTÁZKA . 12 - Jaký druh sportu provozujete nejradji ve svém volném ase? 
U této otázky jsme se zamili na nejoblíbenjší sport uitel, který provozují ve svém 
volném ase. 
 
Graf . 11 









Aerobik, fitnes, tanec Atletika, orientaní bh
Cyklistika Bowling
Míové hry Zimní sporty




Nejvtší zájem u uitel zaznamenaly opt zimní sporty a také cyklistika. Liberecký 
kraj je protkán spoustou cyklostezek, které se stále zlepšují i navazují na další v jiných 
krajích, a proto není žádným pekvapením, že si cyklistika stojí tak vysoko oproti dalším 
sportm. Na tetím míst se objevily nemén oblíbené míové hry.  
Velký zájem je i o turistiku, která se dá provozovat v každém roním období. 
Tzv. Nordic Walking – tedy chození za pomoci speciálních hlek – je velice oblíbeným 
sportem za hranicemi a u nás v nkolika posledních letech zaznamenal také velký boom. 
V zim lze provozovat pší turistiku za pomocí snžnic, které jsou pipevnné na botách. 
Tento zpsob je velice oblíben hlavn v zahranií, ale i u nás si již získal nemálo píznivc.  
Aerobik, tanec, fitnes skonil na tvrtém míst a hned po nich následuje tenis, stolní 
tenis a squash. Aerobik v poslední dob pichází stále s novými inovacemi cviení, z nichž si 
každý jist vybere to, co mu bude nejvíce vyhovovat, a tak není divu, že se tší velké oblib. 
Nevýhodou mže být to, že na rozdíl od ostatních sport, které jsem již uvádla, se jedná 
o organizovaný a kolektivní druh sportu za doprovodu hudby, který lze provozovat pouze se 
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školeným cviitelem, i instruktorem. Hodn také záleží na samotném cviiteli, na tom, jak 
dokáže cviící motivovat k pohybu, na stylu jeho vyjadování, na zvoleném druhu hudby atd.  
Tenis, stolní tenis i squash patí mezi sporty, které se dají provozovat také po celý rok, 
a už venku v lét nebo v rzných  sportovních halách. 
Florbal se umístil na pátém míst, o kousek za ním skonila atletika a orientaní bh. 
Pedposlední se umístila jóga a poslední skonil bowling. 
 
 
OTÁZKA . 13 - Uvítali byste pravidelná školení v oblasti tlesné výchovy? 
 Dále jsme se snažili zjistit, zda by uitelé mli zájem o pravidelná školení v oblasti 
tlesné výchovy. 
 
Graf . 12 
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OTÁZKA . 14 – Myslíte si, že je njaký druh sportu, který ve výuce chybí? 
88 % dotazovaných je toho názoru, že žádný sport ve výuce tlesné výchovy nechybí, 
ale 12 % má opaný názor.  
 
Graf . 13 
Je druh sportu, který ve výuce na 






Zajímalo nás, pro si pedagogové myslí, že žádný sport ve výuce nechybí. Nkteí 
uvedli, že souasná nabídka je dostaující nebo že dti mají možnost využít mimoškolní 
sportovní aktivity. Byl uveden také argument, se kterým se nedá nic jiného než souhlasit. 
Uební osnovy totiž stanovují pouze 2 vyuovací hodiny týdn s tím, že si škola mže zaadit 
ješt jednu hodinu (te se nejedná o sportovní tídy nebo školy) podle svých podmínek. A je 
jasné, že za 90 minut týdn se toho nedá moc stihnout, i kdyby vyuující sebevíc chtl. 
A proto vtšina dotazovaných odpovídala, že se jejich odpov „ne“ odvíjí od dvou hodinové 
dotace na tlesnou výchovu. 
 
Naopak sporty, které ve výuce chybí, jsou zejména: 
• softball, kde by bylo dobré se seznámit s pravidly a didaktikou  
• netradiní hry jsou dobrou možností pro malá msta, kde nejsou žádné jiné možnosti 
pro sportování 
• bojové sporty napomáhají utváení zdraví, sebedvry a sebekázn 
• plavání a velké trampolíny, aby hodiny byly co nejpestejší  
• moderní nové sporty – jako jsou teba nové alternace v power józe, také jsou ale 
sporty, které ne vždy lze zaadit do výuky (nap. skating) 
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.  Zdravotní tlesná výchova je velice dležitou souástí tlesné výchovy a mla by být 
zcela jist zaazována do výuky. Hlavním dvodem pro její zaazení je zejména to, že tak 
mžeme u dtí pedejít pípadným dalším potížím ve starším vku, jakým jsou napíklad 
degenerativní onemocnní pátee, které je doprovázeno velkými bolestmi. Problémy 
s vadným držením tla jsou zaznamenány již u dtí pedškolního vku. V okamžiku, kdy 
zanou chodit do školy se vada držení dramaticky zhoršuje. Pispívá k tomu zejména 
nkolikahodinové sezení ve škole, dále pak u domácích úkol, u televize i u poítae, 
pípadn nošení tžkých školních tašek na jednom rameni atd. To vše pispívá 




OTÁZKA . 15 – Mli byste zájem o doškolení v tomto sportu? 
 Všichni respondenti, kteí uvedli, že na školách chybí uritý druh sportu, zárove 
napsali, že by se v nm chtli doškolit, tj. 12 % odpovdlo kladn. 
 Sporty, o které mají zájem, jsou: cyklistika, pší turistika, tenis, softbal, házená, 
volejbal, košíková, technické disciplíny atletiky, netradiní sporty, rzné druhy her 
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OTÁZKA . 16 – Formy školení – preferovali byste školení 
Tato otázka se skládá ze 3 ástí, které se dlí do bod „a), b) a c)“. Zjišovali jsme, 
v jaké dny by pedagogové uvítali školení (graf . 14), v jakou dobu (graf . 15) a jakým 
zpsobem by si školení pedstavovali (graf . 16). 
 
a) školící dny 
 
 
Graf . 14 






Drtivá vtšina respondent – tedy 73 % - by preferovala školení ve všedních dnech. 
Je to zejména proto, že se o víkendu chtjí vnovat svým rodinám i zálibám. Také potebují 
as na odpoinek a naerpání dalších sil. Naopak 27 % uitel uvedlo, že by školení chtli 
o víkendu, a to v pípad, že vyuovaná problematika bude obsáhlá a bude nutno ji více 
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b) doba školení ve všedních dnech 
 
 
Graf . 15 









75 % dotazovaných požaduje školení bhem dne, tedy v rámci jejich pracovní doby. 
21 % by preferovalo odpoledne a zbytek, tedy 4 %, by uvítalo školení naveer, tedy 
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Graf . 16 
 






Pondlí Úterý Steda tvrtek Pátek
 
 
Jelikož všední den by preferovala vtšina dotazovaných, zamili jsme se dále 
na jednotlivé dny a zjišovali jejich oblíbenost. Samozejm tento údaj je pouze informativní, 
protože uitelé uvádli dny, které by jim v tomto pololetí vyhovovali nejvíce, a to na základ 
jejich školních rozvrh.  
 Nejoblíbenjšími dny jsou pondlí s 41 % hlas a steda s 24%. Nejmén oblíbeným 
dnem ke školení je pátek. Je to dáno tím, že lovk je na konci týdne po nároném pracovním 
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c) forma školení 
 
 
Graf . 17 
 




Názorn v praxi Kombinovan Teoreticky
 
 
Bhem školení je v mnoha pípadech užitené i dokonce nutné si procviit v praxi to, 
co se lovk nauil i odposlouchal bhem teoretických pednášek. Na základ praxe 
si lovk danou problematiku více zažije a dostane se mu takzvan „pod kži“, než když si 
to pouze vyslechne a dále se tomu nevnuje. To je také výsledkem toho, že se kombinovaná 
forma stala nejžádanjší variantou školení u 70 % dotazovaných a naopak neuspla teoretická 

















Graf . 18 
 
Pomr zúastnných na našem 






Našeho przkumu se celkem zúastnilo 64 % žen a 36 % muž všech vkových 
kategorií. Nejmladšímu respondentovi bylo 25 let, nejstaršímu naopak 57 let. Nejkratší délka 
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Graf . 19 
 








Jak je vidt z posledního grafu, našeho výzkumu se více zúastnili základní školy 
(celkem jich bylo 55 %). Nejvíce škol hlasovalo z Liberecka a Jablonecka. Možná je to dáno 
tím, že ve vtších mstech jsou nabídnuty žákm a studentm vtší a lepší možnosti v rámci 
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7. KONCEPCE DALŠÍHO VZDLÁVÁNÍ 
 Významné a dležité instituce v oblasti školství se již delší dobu snaží vypracovat 
vhodnou koncepci ohledn dalšího vzdlávání pedagog - uitel tlesné výchovy. Jejím 
hlavním zámrem je zkvalitnit možnosti dalšího vzdlávání a zpehlednit nabídku 
jednotlivých kurz. Má specifikovat vzdlávací poteby ze strany škol a pedagog, 
upozorovat na dležitost celoživotního vzdlávání a rozvíjet kompetence uitel. 
 Na pokyn ministra školství byla založena Akreditaní komise v rámci DVPP pod .j. 
11 031/2001-25 a následn Sekce dalšího vzdlávání pedagogických pracovník, která má 
v souasné dob 9 len. Posláním této sekce je posuzování žádostí o akreditace škol 
a školských zaízení, nestátních neziskových organizací a dalších institucí, které se zabývají 
vzdláváním a prací s dtmi. (http://www.msmt.cz/Files/HTM/Internetakt.htm) 
 
7.1 Návrh koncepce 
 V rámci této bakaláské práce jsme se pokusili navrhnout koncepci dalšího vzdlávání 
pedagogických pracovník (DVPP). 
 Uitelé by mli zaít hodnotit žáky moderním zpsobem, tedy ne pouze na základ 
splnných limit, ale spíše podle osobních výsledk a jejich zlepšováním. Za dobrou 
spolupráci bhem hodiny by mli být bodováni. Body by po setení v pololetí ukázaly, jak byl 
žák aktivní. Tímto zpsobem by se zapojili i mén obratní žáci a jist by je to motivovalo 
k pohybu. Zmnila by se tím jejich docházka a pístup k tomuto pedmtu. 
(KUERA, O., 2001), 
Dále je nezbytné, aby pedagogití pracovníci mli naprostý pehled ve svém daném 
sportovním oboru a mohli svým svencm nabízet aktivity, které je budou zajímat. Je teba 
znát nejenom pravidla sport, metodiku, ale neustále sledovat nové trendy, vývoj, sbírat nové 
informace a také se orientovat v právních pedpisech, které je teba dodržovat. 
 Z našeho przkumu vyplývá, že uitelé jednoznan preferují kombinaci praktických 
cviení a teorie. Práv teorie seznamuje s daným problémem a zárove umožuje dotynému 
udlat si udlal uritý „obrázek“ o tom, co ho bude ekat bhem praktické ásti.   
 DVPP se uskuteuje na základ široké nabídky krátkodobých a dlouhodobých 
vzdlávacích program, kurz, seminá apod. V souasné dob nabízejí instituce 
v Libereckém kraji velké množství vzdlávacích kurz, které jsou akreditovány 
Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy. Je dležité, aby pracovník, který se úastní 
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tohoto vzdlávacího programu, byl uveden do praxe a následn neustále prbžn vzdláván 
i doškolován v rámci rekvalifikace.  
 Vhodné by také bylo, aby si uitelé mohli z internetu stáhnout alespo základní 
informace o tom, co je bude ekat, pípadn njakou teorii, která bude probírána. Jist by 
všem ušetilo as, kdyby ji úastníci mli staženou nebo okopírovanou, aby si bhem 
pednášek mohli vpisovat do materiál. 
 Pi praktickém cviení je bezpodmínen nutné, aby cviili všichni úastníci (týká se 
to zejména již zmiovaných tlocvien), aby nedocházelo k tomu, že nkdo si zkouší cviky 
na náadích a nkdo ne, protože se vymluví, že si zapomnl dres. Aby se tomuto pedešlo, 
bylo by vhodné uitele na konci hodiny vyzkoušet, jak se jednotlivé cviky i prvky nauili, 
nebo pohrozit, že nedostanou osvdení o absolvování daného kurzu. 
 Bhem praktického výcviku je také vhodné nasimulovat rzné „krizové“ situace 
(poskytnutí první pomoci, záchrana tonoucího...), aby si uitelé vyzkoušeli své reakce 
a jednání bhem záchrany. 
 Vzdlávací instituce by se mli snažit své kurzy oživit i tím, že na pednášky budou 
zvát odborníky z jiných škol i dokonce zemí nebo domlouvat srazy uitel a tchto 
odborník, bhem nichž by se probírali nové vci, metody. Takovéto srazy by všem pomohli 
k navázání nových kontakt, získání nových a mnohdy cenných zkušeností.  
 Dležitým pomocníkem pi vzdlávání je internet, který slouží k rychlé výmn 
informací, názor, zkušeností. Již dnes existuje velké množství informaních kanál, které 
podávají informace napíklad o zmn pravidel, možnostech setkání nebo o aktuálních 
výsledcích výzkumu. Velkým pínosem pro uitele by bylo, pokud by mli možnosti 
komunikovat mezi sebou nejen v celé eské republice, ale i v zahranií. Na internetu se 
mohou prezentovat i výkony dtí pi tlesné výchov, které by se dále mohly porovnávat mezi 
školami, kraji, msty, a tím by se zajistil zájem ze strany dtí o pohyb, protože zveejnní 
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7.2 Doporuení pro praxi 
Aby koncepce vzdlávání uitel tlesné výchovy byla v praxi uplatnitelná a zárove 
pinesla požadované výsledky, doporuujeme, aby kurzy probíhaly takto: 
 
Kurzy instruktor snowboardingu, instruktor školních lyžaských zájezd, instruktor 
školního lyžování, cviitel lyžování a instruktor cyklistiky  
• délka kurzu minimáln 5 – 6 dní 
• teorie = historie, metodika lyžování, technika sjíždní, brždní, zatáení, 
základy bžeckého lyžování, mazání lyží, bezpenost, dovednosti a vdomosti 
potebné pro výuku v oblasti cyklistiky silniní i horské 
• praktická ást = výuka na snowboardu, na lyžích, na kole + absolvování výletu 
na bžkách a na kole, simulace uritých situací (poskytnutí první pomoci, jak 
správn padat, pokud nic jiného nezbývá...) 
• zkouška jak teoretická (formou testu), tak i praktická, tj. ukázat, co se dotyný 
nauil 
• po úspšném složení zkoušek obdrží úastník certifikát, který platí 4 roky, 
po uplynutí dané doby je teba pijít na pezkoušení 
• nutná praxe minimáln 1 rok pro výuku na školách, 2 roky pro výuku mimo 
školu, poté je možné absolvovat kurzy pro pokroilé – nap. skialpinistický 
kurz po obdržení certifikátu cviitel lyžování 
 
Seminá Škola hrou 
• dvou až tídenní seminá (zpravidla víkendový) 
• vhodné zejména pro uitele 1. stupn základních škol, pípadn pro uitele 
z mateských škol 
• je zamen nejen na tlesnou výchovu, ale i na mimoškolní pohybové aktivity 
• praktická forma výuky – v tlocvin nebo venku 
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Tlo Praha a Tlo Olomouc 
• dvou až tídenní seminá (zpravidla víkendový) 
• spíše informativního charakteru – konají se pednášky, diskuse s experty 
z eska i ze zahranií, prezentace nových sport 
• možnost vymnit si s ostatními úastníky zkušenosti, informace 
• jsou prezentovány nové metody výuky, formy, didaktiky 
• každý uitel by se ml o tyto semináe sám zajímat na základ celoživotního 
vzdlávání 
• doporuujeme tento seminá absolvovat alespo jednou bhem své uitelské 
praxe 
  
Instruktor in-line skatingu 
• základní kurz – výuka od zaátku až po pokroilou jízdu 
• délka trvání min. 3 – 4 dny 
• teoretická ást - historie, technika jízdy, brždní, zatáení, bezpenost, povinná 
výbava 
• praktická ást = výuka na bruslích, simulace uritých situací (poskytnutí první 
pomoci, jak správn padat, pokud nic jiného nezbývá...) 
• zkouška jak teoretická (formou testu), tak i praktická, tj. ukázat, co se dotyný 
nauil 
• po úspšném absolvování obdrží dotyný certifikát s platností na 4 roky, 
po vypršení platnosti je nutné opt absolvovat pezkoušení 
 
Prvodcovská innost sportovní a tlovýchovná, Instruktor pobytu v pírod, 
Instruktor sportovních aktivit volného asu, Prvodcovská innost sportovn-tlovýchovná 
• délka kurzu min. 4 – 5 dní 
• úastník získá zkušenosti a dovednosti pro bezpené vedení lidí po turistických 
trasách, poskytnutí první pomoci, organizování turistických akcí 
• orientace, pohyb a pežití ve volné pírod 
• rozvoj tlesné zdatnosti, výkonnosti, komunikace s klientem, schopnost 
posoudit jejich poteby, možnosti, umt je motivovat a vést 
• absolvent kurzu získá osvdení o absolvování kurzu platné 4 roky, 
po uplynutí dané doby opt nutno absolvovat pezkoušení 
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Instruktor skalního lezení, Instruktor lezení na umlých stnách 
• rozsah kurzu je 100 – 150 hodin 
• kurz se skládá z teoretické a praktické ásti 
• po úspšném absolvování kurzu získá úastník certifikát, který mu dále 
umožuje po 4 letech získat živnostenský list pro danou innost 
 
Sportovní masér 
• tento kurz je možné absolvovat intenzivn, tj. ve dvou týdenních blocích, nebo 
víkendovou formou (5 víkend – pátek až nedle) 
• skládá se z teoretické a praktické ásti, je zamen na regeneraci organismu 
ped a po zátži nebo pi automasáži 
• kurz je zakonen zkouškou – písemná ást a praktická (názorná ukázka 
masáže) 
• certifikát platí opt po dobu 4 let 
 
Cviitel zdravotní tlesné výchovy 
• rozsah kurzu je 100 – 150 hodin 
• úastník se seznámí se základními pojmy, cíli, úkoly ZTV, se základy 
fyziologie, první pomoci, oslabením pohybového aparátu, pohybovým 
režimem, regenerací 
• praktická ást obsahuje jednotlivé cviky 
• po úspšné obhajob seminární práce a názvosloví získá absolvent certifikát 
o absolvování kurzu 
 
Cviitel plavání, Instruktor vodní turistiky 
• délka kurzu 4 – 5 dní 
• teoretická ást je zamena na záchranu tonoucího, první pomoc, didaktiku 
a metodiku etap plaveckého výcviku 
• v praktické ásti se zdokonalují plavecké zpsoby, technika, sjíždjí se eky 
u instruktora vodní turistiky 
• po absolvování metodiky a techniky plavání získá úspšný absolvent certifikát 
cviitel plavání s platností na 4 roky 
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• certifikát instruktor vodní turistiky dostane ten, kdo obstojí v písemné zkoušce 
z teorie a z praktické ukázky sjíždní eky, platnost certifikátu opt 4 roky 
• po uplynutí dané doby je nutné absolvovat pezkoušení 
 
Instruktor aerobiku, spinningu, Instruktor kondiního posilování 
• rozsah kurzu je 100 - 150 hodin 
• kurz se skládá z pednášek a praktických cviení, ze kterých se na konci koná 
zkouška 
• úspšný absolvent získá certifikát s platností na 4 roky, po 4 letech praxe je 
možné získat živnostenské oprávnní 
• je možné si udlat další licence, které souvisejí s aerobikem, nap. instruktor 
dtského hip-hopu, instruktor pilates, jogy, vodního aerobiku a dalších 
 
Shrnutí: 
• rozsah kurzu na základ jeho obtížnosti je možné absolvovat bhem víkendu, týdne 
(min. 4-5 dní) i minimálním potem hodin (alespo 100) 
• skladba kurzu – teoretická a praktická ást, kde se úastník seznámí s daným sportem 
teoreticky a následn si ho vyzkouší v praxi 
• ukonení kurzu zkouškou (písemnou, obhajobou seminární práce, praktickou 
ukázkou) 
• certifikát je vydáván na dobu uritou – cca 4 roky, po uplynutí dané doby je nutné 
absolvovat pezkoušení nebo nové školení 
• nutná praxe alespo jeden rok 
• po 2 letech praxe je možné si kurz rozšíit o další stupe 
• po 4 letech praxe je možné zažádat si o živnostenské oprávnní 
• doporuujeme se úastnit školení prbžn, aby byl uitel stále v kontaktu s novými 
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7.2.1 Uvedení programu do praxe   
 Prvním krokem u doškolení je nutné seznámit zájemce s daným sportem a poskytnout 
mu možnost praxe, jedná se o tzv. uvedení programu do praxe. Je velice dležité, aby vše 
bylo provádno na pracovišti, které pímo svým charakterem odpovídá danému sportu. 
Rozsah pípravy závisí na praxi jednotlivce, dané problematice a vzdlání pracovníka. 
Veškerá školení jsou vedena proškolenými instruktory, kteí již mají velké zkušenosti 
se vzdláváním zájemc o daný druh sportu, a proto je mohou v rámci teoretických pednášek 
seznámit s novým sportem a pedat jim své zkušenosti, poznatky a dojmy. Teorii je nutné 
doplovat praxí, což umožuje zájemci, aby si sám vyzkoušel daný sport. Tím pádem se mu 
vyuovaná problematika dostane do podvdomí a následn si bude moci vybavit urité ásti, 
pokud to bude nutné. 
Páním úastník je, aby tato školení probíhala bhem všedních dn. Samozejm, že 
pokud je daná problematika nároná a vyžaduje komplexní pohled, jsou pedagogové ochotni 
vnovat se jí i bhem víkendu. Také záleží na celkovém rozsahu, tj. potu hodin, které se 
musí absolvovat. Opt je možné poskytnout zájemcm všední dny s tím, že teba každý týden 
v pondlí po dobu msíce budou chodit na hodiny školení. Ale ti, co by preferovali 
„zrychlenou“ formu, pak mohou absolvovat víkendový kurz. Hodn také záleží na druhu 
sportu, nap. pi kurzu instruktor lyžování, snowboardingu, cyklistiky víkendová forma stait 
nebude a je nutno tomu vnovat až týdenní pobyt. Víkendové formy kurz se mohou týkat 
nap. masáží.  
 Aby zájemce získal osvdení, je nutné složit zkoušku. Mže to být písemnou, ústní 
formou i kombinací obou. Nkteré instituce požadují ješt obhajobu seminární práce. Tato 
osvdení jsou zpravidla vydávána na dobu uritou. Po uplynutí dané doby je nutné licenci 
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7.2.2 Prbžné vzdlávání 
 Tento typ vzdlávání má funkci inovaní, rozšiující a specializaní. Bezprostedn 
navazuje na uvádní do praxe a realizuje se bhem uritého typu akreditovaného programu. 
 Inovaní forma kurz seznamuje s novými pedpisy (teba z oblasti práva), s novými 
metodami a formami v dané oblasti a také umožuje úastníkm vymnit si dosavadní 
zkušenosti. Tímto zpsobem se mohou obohacovat o nové a nové zkušenosti a dojmy, navázat 
nové kontakty s ostatními pedagogy, a tak získat pomoc pi následném ešení problém 
v prbhu jejich pedagogické praxe. Rozšiování prohlubuje dosavadní dovednosti 
a specializace rozšiuje a prohlubuje vdomosti a dovednosti v uritém oboru. 
 
7.3 Zorganizování školení 
 Nabízí se otázka, jak pimt uitele, aby se sami podíleli na koncepci dalšího 
vzdlávání, protože je to téma, které se týká pedevším jich samotných. 
Jednou z možností by mohlo být setkání uitel tlesné výchovy, kde by sami mohli 
navrhnout urité zpsoby i možnosti vzdlávání, prbh a realizaci samotného školení 
a vyjádili se k pozitivm a negativm celé akce. Školení by se uskutenilo pod záštitou 
Libereckého kraje – odborem školství, mládeže a tlovýchovy a pípadn i Asociace školních 
sportovních klub eské republiky (AŠSK) bhem pedagogických dn, a tím by se jist 
podnítil zájem ze strany uitel. 
Podobné školení probhlo v minulém roce, kdy Asociace školních sportovních klub 
eské republiky a Univerzita Karlova – Fakulta tlesné výchovy a sportu ve spolupráci 
s Ministerstvem školství, mládeže, tlovýchovy a sportu uspoádali pracovní setkání 
tlovýchovných pedagog. Hlavním cílem tohoto semináe bylo setkání a výmna zkušeností 
tlovýchovných pedagog ze všech typ škol a dalších institucí. Konaly se diskuse 
s odborníky a pracovníky MŠMT, všichni zúastnní se také aktivn podíleli na úasti 
v lekcích. 
Jelikož se našeho výzkumu úastnili pedevším uitelé z Jablonecka a Liberecka, bylo 
by vhodné uspoádat školení v jednom z tchto mst. Uitelm by se bu poslala pozvánka 
na tento sraz a oni by museli svou úast potvrdit emailem i telefonicky, nebo by byla 
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8. ZÁVR 
  Vytváení koncepce dalšího vzdlávání je již po nkolik let bh na dlouhou tra. 
Aby byl projekt úspšný, je teba, aby se do nj aktivn zapojili všechny instituce (Krajský 
Úad Libereckého kraje, Asociace školních sportovních klub, Ministerstvo školství, mládeže 
a tlovýchovy, školy a další). 
 V našem pípad tomu tak nebylo, všichni námi oslovení nám nedokázali podat tém 
žádné informace o souasné podob, proto bylo velice tžké vše dokonale zmapovat. Podle 
našeho názoru se Krajský Úad Libereckého kraje mohl více angažovat v této problematice, 
když si ji vyžádal ke zpracování, a uritým zpsobem mohl zajistit alespo návratnost anket.  
 Také lhostejnost uitel k tomu nám odpovdt na naši anketu nás nemile pekvapila. 
To na zaátku ukazovalo jejich nezájem k dalšímu vzdlání, ale pi osobním dotazování se 
ukázalo, že zájem tu peci jen je. 
Za posledních 5 let se školení zúastnilo 56 % uitel, nejvtší zájem byl o seminá 
Tlo Olomouc a instruktor snowboardingu (21%), následovalo lyžování (19 %) a Tlo Praha 
(16 %). Nejastji se uitelé doškolují u AŠSK. 62 % dotazovaných je spokojeno se 
souasnou formou školení a 49 % považuje získání licence za dležité, protože školení 
je seznamuje s novými trendy, vývojem, mohou si vzájemn vymovat zkušenosti a také 
získat nové kontakty. V 98 % pípad je doškolovaný sport na škole vyuován a je o nj 
i velký zájem z ad žák a student. Mezi nejoblíbenjší sporty na škole patí florbal (28 %), 
míové hry (27 %), s velkým odstupem následují zimní sporty, tenis a aerobik. U uitel jsou 
nejoblíbenjší zimní sporty (19 %), cyklistika (18 %), míové hry (15 %) a turistika (12 %). 
Pravidelná školení by uvítalo 62 %, a to zejména ve všedních dnech bhem dne 
a kombinovanou formou, tj. pednášky a praktický výcvik. 88 % respondent si myslí, že 
školy nabízejí dostatek sport. Našeho výzkumu se zúastnilo celkem 64 % žen a 36 % muž, 
z toho bylo 55 % základních a 45 % stedních škol. 
Doporuujeme, aby se školení konala pravideln a platnost certifikátu nebo osvdení 
platila max. 4 roky. Po uplynutí této doby uitel musí ve svém vlastním zájmu (pokud chce 
nadále vyuovat daný sport) absolvovat rekvalifikaní kurz. Domníváme se, že jedin tímto 
zpsobem je možné zajistit pravidelná školení týkající se dalšího vzdlávání uitel, a tím 
pispt k lepší informovanosti a možnosti držet krok s vývojem. 
Bylo by vhodné uitele uritým zpsobem motivovat (lepším finanním ohodnocením, 
i jinými výhodami), aby vzdlávání brali vážn a nemysleli si, že jejich vzdlání jim staí 
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na nkolik let. Vývoj jde rychle dopedu, picházejí k nám nové sporty ze zahranií, o které 
díve i pozdji bude zájem. 
Hlavním problémem ale nadále zstává fakt, že si v naší republice nikdo uitel píliš 
neváží, tím mén tlocviká, proto je situace nelichotivá. Navíc penz ve školství je také 
nedostatek a tžko navrhnout, jak se z takového zaarovaného kruhu dostat ven.  
Náš další návrh, jak zvýšit zájem o školní tlesnou výchovu u dtí a mládeže, je 
oslovit známé sportovní osobnosti a požádat je o pednášku, bhem které by se žáci dozvdly 
jist spoustu zajímavých píbh, zážitk a historek z jejich závodní kariéry – od doby, jak 
zaínaly se sportem až po souasnost, co jim sport dal a vzal. Pípadn by se škola mohla 
dohodnout na úasti této osoby alespo na jedné hodin, kde by dti dostaly prostor zmit 
své síly s profesionálním sportovcem. Také exkurze do sportovních klub by pisply 
k vtšímu zájmu o sport a pohyb. Poádání pravidelných letních i zimních klání, sportovních 
akcí mezi školami, msty, pípadn regiony by alespo „donutily“ dti a mládež k pohybu. 
Hlavním pínosem pro školy by jist bylo, kdyby si vedly záznamy o školení uitel. 
Tyto informace by byly ron uvedeny na internetu - budˇ na webových stránkách 
jednotlivých škol, nebo souhrnn na stránkách Krajského úadu Libereckého kraje. To by 
nejen zvýšilo prestiž škol, ale také rodie by mohli porovnat jednotlivé školy a zárove 
by mli pehled, jak jsou uitelé kvalifikovaní, jak pistupují k výuce, jak jsou aktivní 
v dalším vzdlávání atd.   
Touto bakaláskou prací jsme se snažili zmapovat souasný stav dalšího vzdlávání 
uitel tlesné výchovy v Libereckém kraji. Zjišovali jsme mimo jiné i oblíbenost 
jednotlivých sport na školách mezi žáky, studenty a uiteli, zajímali se o nové sporty 
ze strany uitel, ve kterých by se chtli doškolit. Doufáme, že výzkum bude pro Liberecký 
kraj pínosem. Na závr bychom doporuovali, aby se tato anketa rozdala do škol po dvou 
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10. SEZNAM ZKRATEK 
ZŠ = základní škola 
SŠ = stední škola 
AŠSK = Asociace školních sportovních klub 
Atd. = a tak dále 
ZTV = zdravotní tlesná výchova 
Nap. = napíklad 
Tj. = to jest 
DVPP = další vzdlávání pedagogických pracovník 
 

















 Milí dotazovaní, 
 
dostává se k Vám anketa, která slouží ke zmapování souasné situace v dalším 
vzdlávání uitel tlesné výchovy na ZŠ a SŠ v Libereckém kraji. 
Celá anketa je anonymní a použitá data budou sloužit ke zpracování závrené 
bakaláské práce pod záštitou Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Krajským 
libereckým úadem – Odborem školství, mládeže, tlovýchovy a sportu. 
V pípad dotaz prosím kontaktujte: 
 
Krajský úad Libereckého kraje – Odbor školství, mládeže, tlovýchovy a sportu 
 
Bc. Magdaléna Unovská Lavická, tel. 485 226 636 
 
Studentku Technické univerzity v Liberci 
 
Šárka Palasová, mail: Palasova.sarka@seznam.cz
 
Abychom podnítili zájem z Vaší strany a zárove Vám dokázali, že vyplnní této ankety 
má smysl, tak jsme se rozhodli uspoádat kurzy, které práv Vás budou nejvíce zajímat. Staí 
vyplnit v osobních údajích sport, ve kterém byste se chtli doškolit, a pokud bude dostatek 
zájemc, tak ho Liberecký kraj pro Vás pichystá. 
 




Doškolování uitel tlesné výchovy na základních a stedních školách v Libereckém 
kraji. 
 
(*Nehodící se odpov vymažte,nebo tun vyznate tu, se kterou souhlasíte, pípadn dopište 
Váš názor) 
 
1. Zúastnili jste se bhem posledních 5 let njakého dalšího vzdlávání (školení, kurz) 
v oblasti tlesné výchovy? 




2. Jaký subjekt organizoval školení? (Pokud jste absolvovali více školení, oznate subjekt, 
u kterého jste se nejastji doškolovali.) 
  Ministerstvo školství, mládeže, tlovýchovy (MŠMT)* 
  Asociace školních sportovních klub (AŠSK)* 
  Liberecký kraj – Odbor školství, mládeže, tlovýchovy* 
  Centrum vzdlanosti Libereckého kraje (CVLK)* 
  Jiný*______________________________________________________________ 
3. Uvete prosím dvod, pro se tchto školení úastníte. (Nap. z vlastní iniciativy, 
z „donucení“, jiné…) 
 
 
4. Mžete vyuovat školní kurzy i bez osvdení, licence? 
  ANO* 
  NE* 
5. Je pro Vás osobn získání licence dležité, potebujete ji k výuce? 
 ANO*, protože___________________________________________________ 
  NE*, protože_____________________________________________________ 
6. Strun prosím popište, jak takové školení (kurzy), kterých jste se zúastnili, probíhají. 
 
 
7. Jste spokojeni se souasnou formou školení? 
  ANO*, protože___________________________________________________ 
  NE*, protože_____________________________________________________ 
8. Pokud nejste spokojeni, strun popište své pedstavy. 
 
 
9. Je sport, ve kterém jste se doškolovali, souástí výuky tlesné výchovy ve škole? 
  ANO* 
  NE* 
10. Je o tento sport zájem z ad žák/student? 
  ANO* 
  NE* 
 
 
11. O jaký druh sportu je z Vaší strany nejvtší zájem ve škole? (vyberte 1  sport) 
  atletika*       gymnastika, trampolína* 
  aerobik, fitnes, tanec*     turistika*   
  cyklistika*       tenis, stolní tenis, squash* 
  vodní sporty *      golf* 
  bowling*       florbal* 
  baseball, softball*      šplh na lan* 
  orientaní bh*      
  míové hry (fotbal, volejbal, basket, házená)*  jiné*_____________________ 
 bojové sporty (judo, karate, box, 
tae-kwon-do, sebeobrana)* 
  zimní sporty (sjezd, bž. lyžování, 
 san, skoky, snowboard, hokej, krasobruslení) * 
12. Jaký druh sportu provozujete nejradji ve svém volném ase? (vyberte 1  sport) 
  atletika*       gymnastika, trampolína* 
  aerobik, fitnes, tanec*     turistika*   
  cyklistika*       tenis, stolní tenis, squash* 
  vodní sporty *      golf* 
  bowling*       florbal* 
  baseball, softball*      šplh na lan* 
  orientaní bh*      
  míové hry (fotbal, volejbal, basket, házená)*  jiné*_____________________ 
 bojové sporty (judo, karate, box, 
tae-kwon-do, sebeobrana)* 
  zimní sporty (sjezd, bž. lyžování, 
 san, skoky, snowboard, hokej, krasobruslení) * 
13. Uvítali byste pravidelná školení v oblasti tlesné výchovy? 
  ANO, protože*_______________________________________________________ 
  NE, protože*_________________________________________________________ 
14. Myslíte si, že je njaký druh sportu, který ve výuce chybí? 
  ANO = jaký?*________________________________________________________ 
  NE* 
 
 
15. Mli byste zájem o doškolení v tomto sportu? 
  ANO, protože*_______________________________________________________ 
  NE, protože*_________________________________________________________ 
16. Formy školení – preferovali byste školení  
a)  o víkendech* (pejdte k otázce c)    
  ve všedních dnech* 
b) Ve všedních dnech: 
  bhem dne* 
  odpoledne* 
  naveer* 
 + který den by Vám vyhovoval:____________________________________________ 
c)   názorn v praxi* 
  teoreticky – formou pednášek* 






Pohlaví  mužské     Vk: 
   ženské     Délka pedagogické praxe: 
 
Škola   základní 
   stední 
 
Sport, ve kterém se chci doškolit________________________________ 
Sídlo školy_________________________________________________ 
Druhy licencí, oprávnní, která jste již získali:_____________________ 
 
ádn vyplnné dotazníky zašlete prosím zpt na adresu Palasova.sarka@seznam.cz 
nejpozdji do 20. 4. 2007.  
Dkuji. 
 
 
